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effectiveness of our method dealing with time-sensitive queries. As shown in Figure 2, WiseFouthRun clearly 
outperformed Wise2ndRun for P@5, P@10 and P@20. However, the P@30 of WiseFouthRun became 0.0164 
lower than Wise2ndRun. Similar observation can be found in normalized runs. 
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